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ELS NOTARIS DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
(SEGLES XIII-m. EL RETORN DELS PROTOCOLS 
NOTARIALS ANTERIORS AL SEGLE XIX 
per Josep M. Porta i Balanya * 
Amb motiu de I'ingrés que s'ha efectuat Últimament dels protocols notarials 
anteriors al segle XIX del districte de Montblanc a I'Arxiu Historie Comarcal, trobem 
que és el moment adequat per a realitzar unes breus pinzellades sobre el periple 
que han sofert aquests documents i, sobretot, per a donar a coneixer la nomina 
dels productors de la documentació notarial conservada de Santa Coloma de Queralt. 
Aquesta, per les seves dates reculades d'inici dels manuals que ens han arribat, el 
1240,' pot considerar-se com una de les que té els documents notarials més antics 
de Cata l~nya .~  
'Director de  I'Amiu Comarcal de  Montblanc 
1.Vegeu una primera aproximació a la descripció dels dos registres més antics,corresponents als 
anys 1240-1251 i a 1259.1263 a Iacurat treball d'Hug PALOU I MIQUEL."Noticia dels llibrcs registre 
notarials de  Santa Coloma de Queralt de  1'Arxiu Municipal Fidel Fita d'Arenys de  Mar". Recull 
(Santa Coloma de  Queralt),8 (2003).pag. 13-35. 
2.Així,el llibre notarial més antic conserva1 fins al moment és un fragment de  manual dipositat a 
I'Arxiu de  la Seu de  Manresa (1222-1225). El segueixen dos manuals parroquials servats a I'Arxiu 
Arxidiocesa deTarragona,un de  Santa Maria dZAlcover (12281229) i I'altre de Siurana (1229-1239). 
Posteriorment tenim el primervolum complet a I'Arxiu de la Cúria Fumada deVic (123@1233),11oc 
on també hi ha el següent (1234.1239). Després n'hi ha un de  Terrassa (1237-1242). 1, finalment, 
entre els datats fins a mitjan segle XllI tenim els primers registres, tots ells de  la Conca de  Barbera, 
de les escrivanies parroquials de la Guardia dels Prats (123&1261),de Santa Maria Magdalena de  
Blancafort (1239-126'3) i de  Sant Marti de  les Piles (1240-1250); a més del ja esmentat de  Santa 
Coloma de  Queralt (1240-1251). Josep M. PONS I GURI."De I'escrivent al notari i de  la "charta" a 
I'instrument.Recepci6 dels usos notarials italics a Catalunya". Lligall. Reuista Catalana dXrxi~ísti(:o 
(Barcelona),7 (1993),pag.29-42 (pag.32-34); Laurea PAGAROLAS 1 SABATÉ."Genesi i evolució dels 
registres notarials (segles XlIl-XIX)".A:Actes dellICorrgrés d'Mst6ria del Notariat Catalü.Barcelona: 
Fundació Noguera, 2000 [Estudis, 231, pag. 161-184 (pag,. 169) i Salvador R.VINYES; Manuel M. 
FUENTES GASÓ, lnoentari dels protocols notarials de IXrxiu Histónc Amidiocesa de Tarrogona. 
Barcelona: Departament de  Cultura de  la Generalitat de  Catalunya, 1987 [Col.lecció Catilegs- 
lnventaris d'Arxius Eclesiastics de Catalunya,4] ,pag.52.104 i 139. 

I'aixecament na~ iona l .~  El segon ja s e  centrava molt més en la tematica dels arxius, 
a m b  el qual s'iniciava to t  un seguit d e  disposicions legislatives per a protegir-los. 
En el seu  redactat es determinava que  tata la documentació anterior al segle XK 
quedava a disposició d e  la Generalitat d e  Catalunya, la Secció d'Arxius d e  la qual 
(constituida el juny d e  1936)7 podria realitzar visites d'inspecció o d e  recollida dels 
fons corresponents? 
En conseqüencia, amb aquesta base legal, per una banda, el 15 d'agost d e  1936 
Martí d e  Riquer i Morera, en  nom d e  la Generalitat d e  Catalunya, es feia carrec d e  la 
documentació d e  1'Arxiu Parroquial d e  Santa Coloma d e  QueralLg la qual fou 
dipositada en  el convent d e  I'Esperanga d e  B a r c e l ~ n a . ' ~  Cal fer notar que, en  aquells 
temps, I'Arxiu Parroquial, a més d e  documents de la Comunitat d e  Preveres, sembla 
que  també contenia una part d e  la documentació més antiga generada pels notaris 
d e  Santa Coloma d e  Queralt amb anterioritat al segle XVII, la qual en  el seu  moment, 
6. Fou signat pel president LluisCompanys i pel conseller de Culturaventura Gassol i publicat en el 
BOGC nÚm.207.de 25 de julio1 de 1936, pig. 708. 
7. El president Uuis i Companys i el consellerVenturaGassol havien signat el 2 de juny un decret que 
reorganitzavael Servei de Belles Arts,de Conservació del Patrimoni Artístic Nacional,d'Excavacions 
i d8Amius i Biblioteques.Una reorganització quees portaa terme d'acord amb la Llei de Conservació 
del Patrimoni Histbric,Artístic i Cientific de Catalunya,de 26 de juny de 1934.El Decret,publicat en 
el BOGC del dia 4 de juny de 1936 creava la Secció de Biblioteques (amb Jordi Rubió i Balaguer 
com a cap), la Secció d'Arxius Documentals (amb Agustí Duran i Sanpere), la Secció de Museus 
(amb Joaquim Folch i Torres), la Secció de Monuments (amb Jeroni Martorell) i la Secció 
d'Excavacions (amb Pere Bosch-Gimpera).Sobre el tema vegeu Jaume MASSÓ I CARBALLlDOObra 
cii, pag. 2 1 
8.EI Decret de4 d'agost es referia a la protecció de"la riquesa documental de Catalunyax.En I'art. Ir. 
s'ordenava que "tota documentació anterior al segie XIX i procedent d'Institucions públiques, 
Corporacions i Comunitats de tota mena i patrimonis famiiiars de I'antiga noblesa" quedava "a 
disposició de la Generalitat de Catalunya" i,segons I'art. 3r, també-els Arxius Municipals, Notarials, 
Judicials, Parroquials, Episcopals,Conventuals,Capitulars i altres de similars". l'art. 66.establia que 
la Secció d'Arxius del Servei del Patrimoni Artístic, Historie i Científic de Catalunya,a més d'estar 
facultada per recollir la documentació anterior al segle XIX."tindri cura del compliment de les 
disposicions del present Decret amb la urgencia que les presents circumstincies imposen". Fou 
publicat en el BOGC núm.222,de 9 d'agost de 1936,pag.988-989. 
9. Unadocumentació certament important,com ho palesa abastamentJoan SEGURA IVALLS.Hist6ria 
de la uila de Santa Colorna de Queralt. Refosa i ordenada en la seva ampliacid per Joaquim Segura 
Lamich.Santa Coloma de Quera1t:Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, 1984. 
I0.Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Generalitat de Catalunya (11 República). Secció d'Arxius. 
Exp.de Santa Coloma de Queralt,caixa408.Citat per Hug PALOU I MlQUEL.Obra cii.,pag.22 i nota 26.Per 
a conkixeramb més detall el periple d'aquesta documentació,en el rnateix article,vegeu les pag.22-29. 
molt probablement, no s'ingressa a 1'Arxiu Notarial del Districte com pertocava 
reglamentariament." Almenys aixi ho indica mossen Joan Segura el 1885 quan va 
deixar const&ncia que "( ...) un sol arxiu és estat mon camp de batalla, lo petit arxiu 
que guarda los Manuals de la antiga escrivania rectoral de la vila de Santa Coloma 
de Queralt; y un sol arxiu compost ab quatre o cinch cents volums de actes de 
notaria, des del 1272 fins a principis del present sigle". 1 el 1908 ens informava que 
era un arxiu "rublert de Ilibres vells y rancis" i que "aquests llibres són, en sa immensa 
majoria, manuals  notarial^".^^ 
Hern de tenir en compte que I'origen de la notaria en moltes poblacions neix 
amb I'escrivania estretament vinculada a la parrbquia,l" la propietat de la qual era 
del rector qui, normalment, delegava les seves funcions en un clergue que exercia 
1l.Segonss'establia en el Reial Decret de 8 de gener de 1869 del Ministeri de Gracia i Justfcia,pel 
qual es disposava la creació d'un Arxiu General de Protocols en cada districte notarial i es dictaven 
les regles per a la seva formació i establiment. L'article segon estatuia que "dichos Archivos se 
formarán con los protocolos generales de más de treinta años de fecha, y con los especiales y 
libros de que tratan los articulas 34 i 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862 [Llei del Notariat] y 101 
del reglamento dictado para su ejecución que cuenten el mismo tiempo desde que se hubieren 
cerradom.A tal fi,els notaris del districte havien de confeccionar el corresponent inventari.Així,el 
de Santa Coloma de Queralt redacta elUinventario de los protocolos y demás papeles que obraban 
en poder del infrascrito Notario del ColegioTerritorial de Barcelona con residencia en estavilla de 
Santa Coloma de Queralt,distrito judicial de Montblanc y que deben pasar al Archivo Notarial de 
Protocolos de este Distrito Notarial,en cumplimiento a lo ordenado por el decreto espedido [sic] 
por el Ministerio de Gracia y Justiciacon fecha de 8 enero de 1869.Arxiu de la Notaria de Montblanc. 
12. Joan SEGURA I VALLS.'Aplech de documents curiosos e inedits fahents per la historia de las 
costums de Catalunya".A:Jochs Florols deBorcelona.Any XXVlI de llur restauració.MDCCCWV 
Barcelona: Estampa La Renaixensa, 1885,pig. 119-287 (pig. 120);i ID."Repas d'un Manual notarial 
del temps del rey En Jaume [".A: [1] Congrés d'História de la Corona dXragó. Barcelona: Stampa 
d'En Francisco Altes, 1909,pag.300326 (pag.300),citat per Hug PALOU 1 MIQUEL.Obra cit.,pag. 19. 
13. Sobre el tema,la investigadora MariaTeresa Ferrer i Mallol assevera:"Els orígens del notariat a 
Catalunya estigueren molt Iligats,com ja és prou sabut,a I'estament eclesiastic.Atesa I'escassetat de 
persones que sabessin llegir i escriure en una epoca.la deis primers segles de la reconquesta de la 
nostra terra,en la qual el patrimoni cultural queda limitat gairebe exclusivament als membres de la 
clerecia,hagueren d'ésser els clergues els que assumissin la funció notarial o els seus precedents. 
Per aquest rnotiu,quan la societat civil aconseguí d'organitzar-se.moltes notaries continuaren per 
tradició vinculades a les parrbquies i a altres institucions eclesiastiques: catedrals, abadies, etc:'. 
MariaTeresa FERRER I MALLOL."Notariat laic contra notariat eclesiastic. Un episodi de la pugna 
entre ambdós a Girona (1374-1380)".Estudios Históricos y Documentos de 1osArchioos de h-otocolos. 
Miscel.lania en honor de Josep M.Madurel1 i Marimón (Barcelona),V (1977),pag. 19-34 (pag. 19). 
Aquest fet de la vincillaci6 de les notaries amb les parroquies,entre d'altres,queda cxtensament 
explicat en les obres ja clksiques de José MAURi SERRA."De una escribanfa rural (Siglos XIV,XV y 
com a notari. Tal és el cas de Santa Coloma de  Queralti4 i de Montblanc. A manera 
d'exemple. en aquesta última localitat tenim constancia que Sany 1194 el comte-rei 
Alfons 1 concedí a Berenguer de Tiirrega, capella de I'església parroquia1 de Santa 
Maria la Major, la notaria i escrivania pública de la vila i de la parroquia, privilegi 
que fou confirmat els anys 1251 i 1307." Com a curiositat comentarem que en la 
concessió montblanquina d'octubre de 1194 hi apareix un element constitutiu i basic 
del notariat. A més de  territorialitzar I'escrivania, de  donar-li I'exclusiva de  
I'escriptura de documents, i d'anomenar-lascribaniam publicam, la concessió inclou 
el jurament de fidelitat: ille oero qui ad  hoc officium exercendum constitutus herir, 
faciat fidelitatem cuoram quatuor out quinque uiris ipsius oillae quod bona fide faciat 
illud seruicium.'" 
XVI)". Esfitdios Históricos y Documentos de los Archivos de hotocolos (Barcelonaj,ll (1950), pkg. 
297-309; Feliu DURAN I CANAMERAS. "Notas para la Historia del Notariado Catalán". Esludios 
Históricos y Documentos de los Archiuos de Protocolos (Barcelona), lll (1 955), pag. 71-207 (pag. 73- 
80);Antoni M.ARAGÓ I CABANES."Concesions reials del Dret de Notaria a parroquies i monestirs 
catalans (segles XII i XIII)", Estudios Históricos y Bocumenfos de los Archiuos de Protocolos 
(Barcelonaj,VI (1978),phg. 1-14;etc. 
14. En la qual,pero,la senyoria eminent corresponia als senyors jurisdiccionals,als Queralt. Rafael 
GINEBRA I MOLINS."Les escrivanies eclesiastiques a Catalunya".A:Acfes del 11 Congrés daHisfdria 
del Nolariot Carola. Barcelona:Fundació Noguera.2000 [Estudis,23] ,phg.88-160 @ag. I06).Sobre el 
tema vegeu iarnbé Daniel PINOL I ALABART"Unes notes sobre el fons de pergamins de Santa 
Coloma de I'Arxiu Historie de Tarragona".RecuIl (Santa Coloma de Queralt), 6 (1999),pag.91-108 
(pkg. 97); i també ID."Cat&leg dels pergamins de la Cornunitat de Preveres de Santa Coloma de 
Queralt (1270-1760)"."Catileg de pergamins dels Senyorsde Santa Coloma de Queralt (1206-1612)". 
Inedit, 2000. 
15. Francisco de BOFARULL I SANS."Docurnentos para escribir una monografia de la villa de 
Montblanch".Meniorias de la RealAcademia de Buenas Letras (Barce1ona)YI (1898),pig.419- 457. 
16. Francisco de BOFARULL I SANS. Ot~ru cit., phg. 451. Cita! per Rafael CONDEY DELGADO DE 
MOLINA."EI pas de I'acrivi al notari".A:Actes deilCongrés d'HistdriadelNotariat Catald.Barcelona, 
11 , l 2  i 13 de novembre de 1993.Barceiona:Fundació Noguera, 1994 [Estudis,7],pkg.438.162 (pig. 
452 i 460).La concesió tarnbé ha estat estudiada per Anioni M.ARAGÓ 1 CABANES.Ohro cif.,pig. 
1.l4.Sobre el tema,¡ com a complement,vegeu també Feliu DURAN 1 CANAMERAS.Obra cif.,pag. 
79;lgnasi J.BAIGES 1 JARDÍ:'EI notariat cata1a:origen i evolució".A:Actes delICongrésd'Hist6ria del 
Nofariat Catala. Barcelona, 11, 12 i 13 de novernbrc de 1993. Barcelona: Fundació Noguera, 1994 
[Estudis,7].pag.131-166 (phg.135 i 140-142);i Daniel PlNOLIALABART:'Notaris,notaries i protocols 
de la diocesi deTarragona".A:Actes delIICongrés d'Histdria delNotariat Carnla.Barcelona: Fundació 
Noguera,2000 [Estudis,23],pag.427-445. 
Per altra banda, si reprenem el fil expositiu, i d'una manera gairebé paral.lela, 
per tal de complir amb la normativa vigent, el 22 d'agost de 1936 el notari arxiver 
del districte, Francesc Masip i Rovira, finalitzava I'ínuentari dels uolurns i lligalls que 
hi ha a I'Arxiu Notarial del Districte de Montblanc anteriors al segle XIX, expressant 
data, localitat, notari autoritzant i uolurns." En aquest inventari, f o r ~ a  ben detallat, 
hem comptabilitzat que es relacionaven un total de 429 volums i 6 lligalls. 
Posteriorment, ja en plena Guerra Civil i davant els moviments de la Iínia del 
front i la intensificació dels bombardeies, els membres de la Secció d'Arxius del 
- 
Servei del Patrimoni Histbric, Artístic i Científic de la Generalitat de Catalunya, amb 
una actuació global que hom ha qualificat com unavertadera "Creu Roja dels arxius 
- 
catalans" arreu del país,18 optaren per la recollida urgent de la documentació cata- 
lana per així poder-la salvaguardar i protegir dels possibles i probables efectes 
devastadors, ja fossin directes o col~laterals, de la contesa bel.lica. En aquells 
moments, la concentració de la documentació histbrica, segons Agustí Duran i 
Sanpere, no s'efectua amb la fórmula violenta de la confiscació, sinó que, com en 
d'altres ocasions, i en el cas concret de la documentació notarial, es féu mitjangant 
els corresponents convenis establerts directament amb els notaris arxivers.lg 
El procediment consistia en trametre des de la Secció d'Arxius els corresponents 
oficis als responsables de les institucions que contenien els fons que havien d'ésser 
protegits. Concretament, els arxius notarials acostumaven a rebre la següent 
comunicació: "Havent disposat I'Honorable Conseller de Cultura, la protecció del 
Patrimoni Histbric, Artístic i Científic, i essent necessari per tal de donar-hi 
compliment procedir a la concentració provisional dels Arxius en els llocs que la 
Superioritat té destinats per a tal finalitat, es faculta el Funcionari portador del 
present Ofici, pera que procedeixi a la recollida de i'Arxiu Notarial d'aquesta ciutat, 
d'acord amb els Decrets de 4 d'agost del 1936,26 d'octubre del 1937 20 i especialment 
l7.Arxiu de la Notaria de Montblanc, 
18.Segons paraules d'Agustí Duran i Sanpere.Citat perJaume Enric ZAMORA 1 ESCALA."EI monestir 
de Poblet i el salvament dels arxius a la Conca de Barberi durant la Guerra Civil Espanyola (1936- 
1939)".Ap/ec de Trehalls (Montblanc),21 (2003), pag.279308 (pig.280). 
19.Agustí DURAN 1 SANPERE.Rarce1ona i /a seua hist6ria. L'art i la cu/tura.Volum tercer. Barcelona: 
Curial, 1975 [Documents de Cultura, 71, pag. 632. 
20.Publicat en el DOGC de 31 d'octubre de 1937 pel qual es dictaven normes pera la protecció del 
Patrimoni Histbric,Artistic i Cientific de Catalunya. Mitjancant aquest Decret es retornava als 
ajuntaments la facultat de vetllar pel patrimoni"que es trobi en llur terme municipal";per bé que 
"els objectes arqueologics,artistics documentals i bibliografics (...) que hagin estat apropiats per 
Municipis,Sindicats,Centrcs polítics,Comit~s i particulars,són considerats Patrimoni nacional". 

i el del monestir de Vallbona de les Monges, varen ser portats a Viladrau (Osona) 
pera preservar-los de la guerra, al costat d'altres arxius catalan~. '~ 
Una vegada acabada la conflagració bel.lica a Catalunya, a partir del mes de 
febrer de 1939, el Servicio de Recuperación Bibliográfica s'encarrega de traslladar 
els arxius dipositats a Viladrau al monestir de Pedralbes, per tal de distribuir-los 
segons els tipus de fons i retornar-los als respectius llocs de proced&n~ia.~' Al cap 
d'uns mesos, concretament el 10 d'agost, el Ministerio de Educación Nacional dictava 
les Instruccions per a la devolució d'aquests arxius i documents, en el benentes 
que "No podrá ser objeto de devolución: los Archivos de protocolos para cumplir 
el Decreto de 12 de enero de 1939,28 y los documentos respecto de los cuales se 
adquiera la seguridad de proceder de Archivos del Estado".'" 
del Montblanc de primers del segle XX, també marxa de la Vila Ducal el mateix dia que ho feren els 
protocols notarials segons una nota fotocopiada conservada a I'Arxiu Comarcal.El text és el següent:"El 
sotasignant Josep Maria Duran Gi[s] bert,deciara haver rebut de la Sta.Maria Sabatéset paquets contenint 
papers i pergamir~s procedents de la casa dels Srs. Poblet Teixidó, per a posar-los a la salvaguarda de 
I'Arxiu Histbric de la Generalitat de Catalunya.Montblanc a 23 de maig de 1938". Posteriorment aquest 
conjunt documental fou ingressat a I'Arxiu de la Corona d'Aragó,on encara segueix dipositat,junt amb 
una altra part del fons adquirida pel mateix centre I'any 1976. 
26. Jaume Enric ZAMORA I ESCALA."EI salvament dels arxius catalans ..." Obra c;t.,pAg. 109-1 10. 
27. Els dos principis fonamentals de la ciencia Arxivistica (el de respecte a la provinenca dels fons 
i el de respecte a I'ordre originari del fons) eren ben presents en totes les tasques i operacions que 
es portaren a terrne en aquells moments decisius.Si més no,el 15 de febrer de 1938 Agusti Duran i 
Sanpere comunicava a Manuel Herrera i Ges,com a auxiliar tecnic de la Secció d'Arxius,que"tant 
per aquests Arxius com per tots,el principi bisic que teriim establert i que no pot ésser transgredit 
perres és el de la conservació íntegra de la documentació procedent d'un mateix fons.Ni llibres ni 
papers de cap mena poden ésser separats del nucli originar¡ ni  pel pretext de creure que no hi 
corresponen i que ilur iriteres guanyaria amb [el seu] desplagament.Cal separar totalment el criteri 
arxivístic del que puguin tenir els col.leccionistes.Cap altra cosa no et sabria recomanar amb tanta 
fermesa en qüestió d'Arxiusn.ANC. Fons Generalitat de Catalunya (11 República).Secció d'Arxius. 
Exp. de bblet, caixa 407. Citat per Jaume Enric ZAMORA 1 ESCALA."EI monestir de bblet i el 
salvament dels arxius a la Conca de Barbera ..." Obra cit.,pig.294. 
28. BOE de 21 de gener de 1939.Aquesta resolució posava en vigor el Decret ja comentat de 12 de 
novembre de 1931, pel qual, en el seu article primer,es disposava que"los protocolos de más de 
cien anos de antigüedad,además de su carácter iiotaria1,tienen preferentemente,carácter Iiistórico 
y.en consecuencia, para facilitar su conocimiento y estudio al público quedan incorporados al 
servicio del Cuerpo facultativo deArchiveros,Bihliotecariosy Arqueólogos para reorganizarloscomo 
Archivos históricos". 1, més endavant. en I'article vuite estipulava que'los protocolos seculares de 
los distritos que no sean capital de Colegio, formarán el fondo inicial de los Archivos históricos 
provinciales.que se crearán en todas las capitales de provincia". 
29.Jaurne Enric ZAMOW 1 ESCALA."EI saivamenidels arxius catalans ..." Obra cit.,pag.l13 i 132-133. 
En conseqü6ncia, d'acord amb aquesta Instrucció, probablement el mes de 
setembre de 1940, el fons notarial del districte fou traslladat a la seu de I'Arxiu de la 
Corona d9Aragó;" i per altra banda, uns rnesos abans, el 27 de mar$ de 1940, el propi 
rector desanta Colorna de Queralt, rnosskn Rarnon Serra i Portella, retirava del monestir 
de Pedralbes la documentació pertanyent a I'Arxiu Parroquia1 de la vila comtal, sense 
que d'aquell acte existeixi cap inventari o relació del contingut."' 
Posteriorment, a finals de I'any 1943, els arxius notarials de la circumscripció 
de Tarragona eren transferits de I'Arxiu de la Corona d'Aragó al local de la Bibliote- 
ca Provincial de Tarragona," per passar I'any següent a I'Arxiu Histbric Provin- 
cial,"? el qual hauria de concentrar els protocols notarials de la província, d'acord 
amb el nou Decret de 2 de mar$ de 1945.34 
Així doncs, en el nou centre d'arxius, i duna manera progressiva en els primers 
temps, s'hi continuaren transferint els protocols notarials centenaris de la província. 
Si rnés no, sabem que fins a I'any 1953 s'hi havia ingressat un total de 6.978 volums. 35 
Per tant, des d'aquells mornents fins a rnitjan mes de desembre de 2003, els protocols 
generats per les notaries del districte de Montblanc anteriors al segle XIX restaren 
conservats i a disposició dels investigadors a 1'Arxiu Histbric de Tarragona. 
30. Felipe MATEU I LLOPIS."Qué fue el Servicio de Recuperación Bibliográfica (1910-1941)". 
Bibliareconomía (Barcelona),66-67 (1968),pag.96101.Citat per Hug PALOU 1 M1QUEL.Obra cit.,pag.26. 
31.ANC.Fons Generalitat de Catalunya (II República).Secció d'Arxius,caixa 413.Citat per Jaurne Enric 
ZAMORA 1 ESCALA."EI rnonestir de Poblet i el salvarnent deis arxius a la Conca de Barbera ..:'Obra cii., 
pag.308; i Hug PALOU l MIQUEL. Obra cil., pag.25 i nota 40. 
32.Concretarnent eren elsdels districtes de Montblanc,de Reus,deTortosa i delvendrell i la Cornptadoria 
dSHipoteques de Reus,ja que el deValls no es porta aTarragona i els de Gandesa i de Falset es perderen 
calcinats per les flamesdurant la revolta de 1936 o corn a conseqüencia dels bombardeigsde la batalla 
de 1'Ebre. Josep M.TGRAU I PUJOL."L'actuació aValls del notari tarragoní Euddld Bigdray i Fibregas 
(178617Y2). Quan la mobilitat professional provoca la dispersió documerital". Historia el documenta 
(kalls).7 (2003),81-91;i JesúsErnest MARTÍNEZI FERRhND0:Archivode laCoronadeAragón.Reformas 
en el edificio e instalaciones y nuevos ingresos docurnentales".Mernorias de la Real Academia de Buenas 
I3lras (Barcelona).XVIIl (1945),pig.41-58 (pig.56).1 també Hug PALOU I MIQUEL.Obra cit..p&g.27 i 
Federic UDINA 1 MARTORELL. Guía tiislórica y descriptiua del Archivo de lo Corona de Aragón. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Dirección de Archivos Estatales, 
1986, pag. 369370. 
33. Creat per Ordre Ministerial de S de febrer de 1944, publicada en el BOE de 12 de febrer de 1944. 
JosefinaCUBELLS I LLORENS.'Xrxiu Historic deTarragonaH.A: Guia dels AmiusHistoricsde Calalunya,Z. 
Barce1ona:Departarnent de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987,pag.9-69 (pig. 12). 
34.Pel qiial es reorganitzava la Secció Historica dels Arxius de Protocols.BOE de 19 de rnarc de 1945. 
35.Segons noticies de I'Arxiu Historic deTarragona datades el 27 de generde 1954.Josefina CUBELLS 1 
LLORENS. Obra cit. ,pag. 13. 
Tot i aixo, des de Montblanc, sobretot a partir de finals de la decada de 1970 ja 
es comencarii a reivindicar el retorn de la documentació notarial. Així, el 1979, el 
mateix notari Joaquín Julio Romeo Maza s'expressava en els següents termes: "La 
población de Montblanc está muy sensibilizada, no sólo en cuanto a la conserva- 
ción de los protocolos actualmente existentes en el Archivo, sino incluso en la recu- 
peración de los que fueron entregados al Archivo Histórico Provincial (...)". 36 
Aquesta reclamació podrii tenir molta més coherPncia arran de  I'entrada en 
funcionament de I'Arxiu Historic Comarcal de Montblanc a partir de I'any 1983, en 
el qual, entre els primers fons oberts als investigadors, hi haura el dels protocols 
notarials generats en el transcurs de la dinovena centúria pels notaris de Montblanc, 
de I'Espluga de Francolí, de Santa Coloma de  Queralt i de  Sarral. Paral.lelament, 
entre els anys 1988 i 1992, i d'una manera progressiva, des d'aquest centre d'arxius 
es portaran a terme successives campanyes de microfilmació de la documentació 
notarial del districte anterior al segle XIX dipositada a I'Arxiu Historic de Tarragona, 
amb I'evident intenció d'oferir un major i millor servei als seus usuaris, consistent 
en la possibilitat de poder visionar i de treballar aquests protocols a la mateixa sala 
de consulta de I'Arxiu Comarcal i, també d'obtenir-ne copies, a partir del suport 
microfilm. 
36.Aixi ho fa constar en una carta datada el 19d'octubrede 1979adrecadaal Degk del Col.legi Notarial 
de Barcelona, en la qual sol.licita autorització per a traslladar els protocols de I'edifici del Jutjat de 
Districte al del Museu, lloc on"( ...) con absolutas garantías de guarda y conservación, podría ofrecerse 
como cuasi-modelo para historiadores y estudiosos,al mismo tiempo que supondria la posibilidad de 
formar un inventario completo y detaiiado,remozado y puesto al dia".Amiu de la Notariade Montblanc. 
Exp.pel trasilat dels protocols notarials al Museu, 1979-1980.Aquesta proposta de traslladar els protocols 
notarials al Museu s'havia plantejat vint anys abans,el 1959,quan en el Ple de I'Ajuntarnent del 25 de 
febrer es determina que'( ...j para instalar en torrna conveniente o mejorar la instalación del Archivo 
Histórico de Protocolos de este Partido Judicial (...)y que como quiera que está próximo a funcionar 
en estaV¡lla,el Museo-Archivo de Montblanch y Comarca,se verá la forma de conseguir que una de las 
salas quede destinada al Archivo Histórico de Protocolos y que así se comunique al SrNotario (...)". 
Amiu Históric Comarcal de Montblanc.Fons de lZAjuntarnent de Montblanc.Llibre d'Actes del Ple,25 de 
febrer de 1959, fo1.4-4v (reg. 19.3); i Exp.sobre la reorganització de I'Arxiu de Protocols, 1959 (reg.40.4). 
Per altra banda,atenent quemMontblanch ha sido población con un elevado grado de cultura y amor a 
sus tradiciones históricas,ello le llevó a la conservación del Protocolo Notarial con todo cariño,desde 
sus primitivos orígenes, hasta el punto que el Archivo de Montblanch fue considerado uno de los más 
completos del territorio del Colegio Notarial de Barcelona. Los peligros que entrañó la guerra civil 
subsiguiente al Movimiento Nacional obligó,en evitación de mayores males, al desmembramiento de 
dichoArchivo,trasladándose parte del rnismo,no sin el consiguiente dolor por parte de las Corporaciones 
y Autoridades locales (...)"; per tant, el notari Agustí Maria Altés i Salafranca, com a notari de Santa 
Coloma de Queralt i substitut de la notaria vacant de Montblanc, el setembre de 1962, sol.licitava 
I'autorització pertinent pera"( ...) la conservación en la villa de Montblanch de los Protocolos que por 
ser de antigüedad superior a los cien años pasen a integrar la Sección Histórica del Archivo". 


el codicil; a rnés dels inventaris post r n ~ r t e r n ) ~ ~  o, paral.lelament, en el decurs de la 
vida social i econbmica del mateix individu. Es  feien molts contractes perque el 
preu solia ser a terminis. Per tant, les transaccions s'havien de protocolitzar en un 
document públic on necessiriament hi havia de constar la quantitat que es devia 
en diners. Aixi, hi podem trobar les seves compres (de propietats urbanes, rústiques 
o simplement d'un animal, com per exemple d'una mula), les hipoteques, els 
contractes de préstecs (amb les creacions de censals i de violaris), les permutes, 
les vendes, les cancel.lacions dels deutes, els contractes de parceria i de rabassa, 
els d'obres i d'execucions d'obres, les actes de  constitució de companyies, etcj3 1, 
tanmateix, si el notari estava inspirat, entre les escriptures, pot haver-hi la simple 
explicació, tot sovint extrernadament detallada, d'un fet més o menys important o 
extraordinari esdevingut en el si d'una comunitat local. 
En definitiva, mitjancant la consulta i I'estudi de  la documentació notarial, per 
la seva riquesa quantitativa i qualitativa, es pot coneixer arnb gran detall els aspectes 
més corrents, pero també els més transcendentals i íntims d'una societat, de  
l'evolució d'un patrimoni o simplement d'una família, amb les seves estrategies 
socials i econbmiques en el temps, ja que a diferencia d'altres institucions, la nota- 
rial no ha estat mai d'ús exclusiu de les classes altes. Sempre, i en tots els racons 
del país, ja sigui en les zones urbanes o en les rurals, els notaris han estat estretament 
vinculats a la vida quotidiana de la gent i del poble i han ates tant els rics com els 
pobres;44 alhora que, dotats d'una certa autoritat moral (juntament amb el capelli, 
que a voltes també feia de notari), i arnb la seva recta actuació professional, han 
atorgat la seguretat jurídica tan necessiria en tot temps. 
42. Lluís CASTANEDA I P ~ ~ ~ Ó N . ~ ~ p u u n t e s  para la explotación cuantitativa de los inventarios 
postmortem en el análisis de los niveles de vida material". A: La hist6ria i els joues historiadors 
catalans ... Obra cit.,pag. 147-154.1 tamhé Xavier LENCINA 1 PÉREZ~EIS  inventaris post mortem com 
a font per a I'estudi de I'alimentació.lnventaris barcelonins del periode 1597-1604.Estudis d'Hi.sMria 
Agraria (Barcelona), 12 (1998),pig.207-221. Per cert,i com a complement,i pel que fa al tema de 
I'alimentació,podeu veure també I'interessant article d'Antoni RIERA 1 MELIS."Documentació notarial 
i historia de I'alimentacio.Estudis d'HistOriaAgr6rh (Barcelona), 13 (2000),pag. 1743. 
43. Sobre les limitacions de la documentació notarial vegeu lzaskun ABRIL OLAETXEA; Pilar 
ERDOZAIN AZPILKUETA;Fernando MIKELARENA PENA;Juainas PAULAR2AK:'La representatividad 
de la documentación notarial y el microanálisis histórico". Bilduma (Errenderia), 12 (1998), pag. 
165-197. 
44.Pensem que tots cls movirnents populars (legals i il.legals) contra l'opressió dels poderosos han 
utilitzat elsserveis de notarisper donar poders alsseussíridics i per aixecar lesactesde les assernhlees 
corresponents.Vegeu Sehastia SOL6 I COTLa llengua dels documents notarial5 catalansen el periode 
de la Decadencia".Recerques. Historia, Econornia, Culiura (Barceloria), 12 (1%2),p&g.39-56. 
Val a dir que, fins al moment, la documentació notarial generada pels fedataris 
de Santa Coloma de Queralt ha estat treballada, ja sigui d'una manera directa o 
indirecta, per nombrosos investigadors i estudiosos. Entre molts d'altres, podem 
destacar perla seva accessibilitat a les publicacions, a més de les obres ja classiques 
de mossen Joan Segura i Valls, 45 les d'Amadeu J. Soberans i Lleó,"Ve Roderic Pita 
i Merce," de Gabriel Secall i Güell, de Josefina Cubells i Lloren~,"~ de Valentí Gual 
i de Gerard Carceller i Barrabeig, de Josep M. T. Grau i Puj01,~~ de Daniel 
45.Vegeu supru,notes 9 i 12. 
46. "La biblioteca de Salomó Samuel Atzarell, jueu de Santa Coloma de Queralt (1373)".Boletín 
Arqueológico de Torragorra.Miscel.lania José Sánchez Real (Tarragona),IXVII-UVIII (1967-1968). 
pag.191-204. 
47,"Aspectes de la població del cal1 de Santa Coloma de Queralt".A:XVllAssernblea lntercornarcul 
d'Estudiosos.21 d'octubre del 197.7 o Santo Colorna de Quera1t.Aplec de les Fbnsncies i Cornunicacions. 
Santa Coloma de Quera1t:Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, 1979. pag. 85-101. El treball 
inclou una relació de cognoms de jueus recollits de llistes ja publicades amb anterioritat. 
48. "La comunitat hebrea de Santa Colorna de Queralt (1347-1350).Aportació histbrica".Aplec de 
Tiballs (Montbianc),5 (1983),pag. 191-22t;lesjueries rnedit.vals larragoninesValls: lnstitut d'ktudis 
Vallencs, 1983 [Col.lecció Estudis Vallencs, XIV], pag. 275322; Guia de les jueries tarrugonines. 
Tarragona: lnstitut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV- Diputació de Tarragona, 1984 
[Col.lecció Els Llibres de la Medusa, 231, pag. 6571; "Mosse Cabrit, draper filantrop de Valls i de 
Santa Coloma de Querdlt (ss.XIV-XV)".Aplec de Treballs (Montblanc),6 (1984).pag.63-95;"Metges i 
cirurgians hebreus de Santa Coloma de Queralt (s.XIV-XV)".A:lVCongrés d'Histdria de iu Medicina 
Catalana.Actes.Volum 4t.Barcelona: Reial Acad6mia de Medicina de Barcelona, 1985,pag.339348; 
i La cornunitat hebreadeSanta Colornode Querall.lnstitut d'EstudisTarraconenses Ramon Berenguer 
IV- Diputació de Tarragona, 1986. 
49,"Notícies dels jueus de Santa Coloma en un Manual notarial.Anys 12891290.RecullAssociació 
Estacióde RecercaDocumental i Bibliogr~fica"Marga1iódel Balco(Tarragona),4 (1986),pag.7-36. 
50:'Arrendamenb públici desanta Colorna de Queralt I'any 1790".RecuIl(Santa Coloma de Queralt), 
2 (1994),pAg. 6377. 
51."Renda senyorial i exacció sobre el camperolat de Santa Coloma de Queralt (segle XV)".Recull 
(Santa Coloma de Queralt),3 (1995),pag.27-46;i La baronia de Queraltal segle XVOrgartirzació del 
territoriigestió econ6rnicodún espoifeudul.Montblanc:Corisell Comarcal de la Conca de Barbera, 
1998 [Col.lecció Monocrafies,4] 
52."La prohibició d'enterrar a I'interior de les esglésies: una llei de difícil aplicació.L'exemple dels 
Segura de Santa Coloma de Queralt (178&1795)".Recull (Santa Coloma de Queralt),3 (1995),pag. 
109-1 16. 
Piñol i 14labart,~~ i d e  Yom Tov Assis; s4 així com les investigacions en  curs d'elaboració 
d e  Jaume Felip i Shnchez, d e  Jaume Riera i Sans, d e  Salvador J. Rovira i Gbmez, etc. 
Per acabar, vegem tot seguit, la relació completa dels notaris d e  Santa Coloma 
d e  Queralt, a m b  els seus  anys inicials i finals d e  producció documental conservada 
i oberts a la consulta histbrica. En ella s'inclouen tots els que  actualment estan a 
disposició dels usuaris a 1'Arxiu Comarcal d e  Montblanc; així com els volums que 
s 'han localitzat e n  altres centres d'arxius del país, 5"ots els quals tenen la 
corresponent nota explicativa referida a la seva ubicació concreta. 
R E L A C I ~  CRONOLOGICA DELS NOTARIS DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
SEGLES XIII-XX 
SEGLE XIII 
1240 - 1296 Anbnims (s. Xlli) 
1276 - 1299 BIANYA, Bernat d e  
1293 - 1299 BOT~, Bernat 
1299 - 1325 FERRAN, Bernat 
53. Si bé,aquest autor ha treballat molt més el fans dels pergamins de Santa Coloma de Queralt, 
pero per la seva estreta relació,podem niericionar els trebails ja citats: "Unes notessobre el fons de 
pergamins ... obra cit., pag.91-108;Cataleg dels pergamins de la Comunitat de Preveres ... obro cit.; i 
tambémUn testament de I'any 1502.La darrera voluntat de Gili Ferrer,mercader de Cervera,i la seva 
relació amb Santa Coloma de Quemlt".Recull (Santa Coloma de Queralt),4 (1996),p&g. 115-126. 
54. Els jueus de Santa Coloma de Qiieralt. Estudi ecoaornic idemograiic d'una petiro comunitat jueua 
a la fide/segleXIII Santa Coloma de Quera1t:Associació Cultural Balxa Segarra,2002.Aquesta obra 
conté una extensa bibliografia de trebails que han estudiat els jueus de Santa Colorna de Queralt 
(pag. 161-164). 
55.Aquesta relació és un avans d'una descripció molt més completa de la documentació notarial 
de proxima publicació..losep M.PORTA I BALANYA.Catd/eg&/spmtocolsde I'antic di.~hiclenolarial 
de Montblanc. Barcelona: Fundació Noguera [en premsa] 
56. Com ja hem comentat més amunt,dos deis volums,concretament els dos manuais més antics, 
conesponents als anys 12401251 i 1259-1263,es troben a I'Arxiu Municipal Fidel Fita d'Arenys de 
Mar. Foren adquirits pel seu Patronat a la Ilibreria Batlle de Barcelona I'any 1959. Per altra banda, 
uns altres cinc manuals,datats eritre els anys 1283 i 1296,actualment estan dipositats a I'Arxiu de la 
Corona d'Aragó. 
57.EI Libernotulamrn dels anys 1299-1302 es localitza a I'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona 
SEGLE XIV 
1310 - 1385 Anbnirns (s. XIV) 
1316 - 1329 VIDAL, Bernat 
1320 - 1339 ESTEVE, Bernat 
1325 - 1340 SOLER, Joan 
1333 - 1357 SAORNOSA, Pere 
1337 - 1352 COMABELLA, Raimon de  
1342 - 1348 BONELL, Bernat 
1348 - 1386 MUNTANYOLA, Bernat de 
1349 - 1386 MAS, Guillern de 
1352 ARAGONES, Antoni 
1354 - 1370 GUIRIBERT, Berenguer 
1355 - 1385 MAS, Pere de 
1356 - 1357 FLUVIA, Francesc de 
1362 MITJA, Pere de 
1364 - 1366 CARNICER, Berenguer 
1367 - 1368 BACH, Berenguer 
1367 - 1369 BENAIGES, Rairnon de 
1368 - 1369 MALBECH, Berenguer 
1368 - 1369 SOLER, Pere 
1369 PORTA, Berenguer 
1371 - 1380 CARBONELL, Bernat 
1380 - 1383 C~STELL~,  Bernat 
1382 - 1384 TORRES,  pon^ de 
1383 - 1412 CORTADELLES, Jaume de 
1384 CERVERA, Bernat 
1384 - 1406 OLIVER, Berenguer 
1385 - 1386 ORPf, Pere d' 
1385 - 1387 FARNÓS, Pere 
1385 - 1407 GAIA, Berenguer de 
1389 - 1410 SEGARRA, Arnau 
1396 - 1397 MART~, Hug 
1397 - 1410 MOISÉN, Pere de 
1398 - 1416 BOSCH, Pere de 
1400 CARBÓ, Guillem 
SEGLE XV 
1401 - 1459 Anonims (s. XV) 
1407 - 1415 MITJA, Antoni 
1407 - 1415 PONT, Miquel de 
1410-1414 ANDREU,Bernat 
1411 - 1412 TORRES, Vicenr: 
1413 - 1415 PASQUAL, Jaume 
1413 - 1457 GINER, Bernat 
1415 - 1418 GASSULL, Bernat 
1420 - 1448 MAIMÓ, Jaume 
1423 GASSULL, Joan 
1434 - 1453 PUIGESTEVE, Mateu de 
1440 - 1449 VIDAL, Pere 
1443 - 1447 BERTRAN, Raimon 
1445 - 1461 CLERICÓ, Pere de 
1455 - 1467 COLOM, Jaume 
1459 ROSSANES, Joan 
1467 - 1483 CLERICÓ, Berenguer de 
1471 - 1477 DESCLERGUE, Ramon Berenguer 
1483 - 1504 IGUALADA, Antoni d' 
1487 - 1496 FERRER, Andreu 
1488 C L E R I C ~ ,  Rarnon Berenguer de 
1499 - 1506 MALTGOSSA, Gabriel 
SEGLE XVI 
1504 - 1508 GINER, Joan 
1508 - 1513 FARRER, Bernat 
151 1 - 1512 MOSSART, Jaume 
1511 - 1517 NUET, Bartomeu 
1511 - 1544 QUERALT~ Joan 
1515 - 1529 FABREGAT, Vicenc BIai 
1522 - 1590 Anbnims (s. XVI) 
1524 - 1553 ROSSANES, Antoni 
1533 MARSÉ, Francesc 
1535 - 1536 MIR, Andreu 
1536 - 1541 IGUALADA, Gil 
1537 - 1549 GRIFOLL, Joan 
1539 - 1542 PANICOL, Damia 
1542 - 1545 MUR, Antoni 58 
1542 - 1550 AMORÓS, Joan 
1543 - 1562 FERRER, Joan 
1546 - 1549 T ~ R E G A ,  Francesc 
1548 - 1556 RUA, Jeroni 
1556 JUNYENT, Salvador 
1559 - 1582 FERRER, Bernat 
1564 - 1566 FEBRER, Magí 
1564 - 1570 cOMÍ, Pere 
1564 - 1580 COLOM, Miquel 
58. La dociimentació generada per aquest notari es servada a I'Arxiu Historic de Protocols de 
Barcelona,atesa la seva actuació posterior com a notari públic i escriva de la Cúria de la Capitania 
General de Catalunya. Consta d'un manual (1542-1545),de dos testaments (1543),d'un llibre de 
vendes (1542-1545) i d'altres cinc docliments (1542-1544). 
1581-1617 ALAIX,Pere 
1582 - 1594 ALBERNI, Montserrat 
1582 - 1639 ROCA, Joan 5H 
1600 - 1655 ALAIX, Pere Pau 
SEGLE XVlI 
1605 - 1787 Anbnims (s. XVII-XVIII) 
1612 - 1663 MUR, Joan 
1618 - 1620 MUR, Josep 
1639 - 1644 MARCER, Jaume 
1647 - 1672 BLAVIA, Josep 
1655 - 1666 MUR, Vicenc 
1661 - 1681 ROCA, Francesc 
1666 - 1668 MUR, Josep 
1666 - 1684 CONANGLA, Rafael 
1670 - 1672 PRAT, Jaume 
1672 - 1680 POMÉS, Jacint 
1676 - 1677 MIRÓ, Francesc 
1680 - 1707 ROSET, Francesc 
1682 - 1686 ROCA, Gabriel 
1689 - 1692 ROSSINES, Gabriel 
1689 - 1726 ROCA, Jacint 
1690 - 1725 CAMPS, Jaume 
1692 - 1704 MIR i LABORIA, Antoni 
1694 - 1704 MENSA, Josep 
1699 - 1702 BUSQUETS, Pere Joan 
59. D'aquest notari trobem el capbreu dc Cavella corrcsponent a I'any 1582 a I'Arxiu Historic 
Comarcal deValls i un plec de causes de l'any 1639 a I'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona. 
60. El protocol corresponent a l'any 1655 esta dipositat a I'Arxiu Historic Comarcal d'lgualada 
SEGLE XVIll 
1702 - 1722 ROCA, Dimas 
1706 ALAiX, Pere 
1709 - 1731 ARNEVAT, Pere  
1731 - 1748 ARNAVAT, Jo sep  
1734 BUSQUETS, Francesc 
1745 - 1752 CASTELLÓ i CORTINA, Jo sep  
1749 - 1752 ROCA, Carles 
1753 - 1755 PUIG, J a ~ i n t ~ ~  
1770 - 1793 MIRO, Francesc 
1779 - 1808 CONANGLA i DALMASES, Antoni 
1787 - 1798 PRAT i SABOYA, Francesc 
SEGLE XiX-XX 
1808 - 1847 CONANGLA i JANER, Jo sep  
1836 - 1837 ASTORT i BATLLE, Francesc 
1850 - 1854 CONANGLA i BALCELLS, Jo sep  
1859 - 1886 O R O M ~  i TORRENT, Albert 
1887 - 1892 FlGUEROL i BOLDÚ, Leandre 
1893 - 1898 VIDAL i RAMíS, J aume  
1899 - 1903 PORCIOLES i GISPERT, Joan  de 
61.L'úriica unitat documental conservada del notari Pere Alaix és el capbreu d e  la Comunitat de  
Preveres d e  Santa Coloma d e  Queralt d e  I'any 1706.E~ troba a I'Arxiu Historic,Comarcal d e  Cervera; 
si bé , a  I'Arxiu Historic Comarcal d e  Montblanc tenim la corresponent cdpiá en suport microfilm. 
1 
62. El vuit manuals conservats d e  .losep Caitelló i Cortina (del quart a l'okie) conesponents als 
1 anys 17451'752 i relligats en  tres volums es localitzen a i'Arxiu Historic Comarcal d e  Cervera.Com 
en  el cas anterior,a I'Amiu Historie Comarcal d e  Montblanc hi ha  una c&a en  microfilm. 
1 63. Els tres manuals d'aquest notari, deis anys 1753 a 1755 i relligats en un sol volum, també es 
1 
serven a 1'Amiu 1-listoric Comarcal d e  Cervera.A I'Arxiu Historic Comarqal de  Montblanc disposem 
igualment d'una copia en microfilm. 1 
1 
